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［Abstract］ Vaccination is the most effective way to prevent，control and even eliminate infectious diseases．
In the history of vaccine development，a series of vaccines and vaccine techniques have been well-established．
Along with the progress of structural biology，reverse genetics and bioinformatics，vaccine technology comes to a
new stage of new antigen discovery and accurate design of immunogens． In China，the vaccine technologies and
vaccine manufacturing prosper with the emergence of some innovative vaccines and powerful vaccine supply
domestically． A full pipeline of vaccine development，including the basic technique，the transformation of application
and industrialization，have been preliminarily formed． However，there is still a considerable gap between China and
developed countries． To address the underlining gap，it is necessary to bolster the basic research of vaccine field，
decipher the common concerns of technical aspect and industrialization practice，and thus figure out a feasible way
to enhance the vaccine research targeting key issues of public health．
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1 疫苗技术研究进展
1． 1 减毒、灭活疫苗技术







































界首个肠道病毒 71 型灭活疫苗 ( Vero 细胞) 已上
市，临床试验结果显示疫苗对手足口病的保护率达
80%以上; 在灭活疫苗 WHO 预认证方面，我国研制









多糖疫苗、重组 B 亚单位 /菌体霍乱疫苗、吸附白喉
疫苗、吸附破伤风疫苗、A 群 + C 群脑膜炎球菌多糖
疫苗和 ACYW135 群脑膜炎多糖疫苗等［6］。在流感
疫苗研发方面，国产四价流感病毒裂解疫苗已提交

























疫苗、A 群 + C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗和肺炎
球菌多糖结合疫苗等。现阶段国内已上市的辉瑞公
司的 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗用于预防由 13 种
肺炎球菌血清型( 1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，
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体产生非 T 细胞依赖免疫反应，还能引起 T 细胞依
赖免疫反应，产生长久的免疫效果。目前，糖蛋白的




























































录的 风 险 等 优 势。目 前 用 于 制 造 疫 苗 的 有 2 种
ＲNA: 非复制型 mＲNA 和自我扩增型 mＲNA。相比
传统的非复制型 mＲNA 疫苗，自我扩增型 mＲNA 保
留了病毒复制相关序列，使其可以在细胞内复制，提
高蛋白表达量。目前已有文献报道脂质纳米粒载体
和阳离子乳液 2 个 mＲNA 递送技术用于自我扩增












础的联 合 疫 苗、以 麻 疹、腮 腺 炎、风 疹 混 合 疫 苗
( MMＲ ) 为 基 础 的 联 合 疫 苗、以 B 型 肝 炎 疫 苗
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( GSK) 研发的佐剂系统———AS01B，AS03，AS04 等。
AS01B 佐剂具有强力而长期的免疫反应，可以克服
衰老过程中伴随的免疫力下降; AS03 佐剂为水包
油型乳剂，含有鲨烯、吐温 80 和生育酚; AS04 是在
铝佐剂基础上添加有单磷酸酰脂质 A( 3-O-desacyl-
4'-monophosphoryl lipid A，MPL) 的复合佐剂，可明显
提高中和抗体滴度和延长免疫有效保护期。目前该


























预防性疫苗 77 种，用于预防 41 种疾病。我国可生





( 二、四、六、九价) 、Hib 疫苗、流脑疫苗( 多糖苗、结
合苗) 、百白破及其联苗、甲肝灭活疫苗、新型乙肝
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